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La sensació de lloc 
en el pavelló 
Aquesra possibilirar idll.lica va ser recuperada per a ]'arquitectura 
amb la irrupció del Pavclló dc Barcelona. 
Ens cansidcrem la tercera generació de I'arquitectura moderna, 
i amb aouest rerme em refereixo a Three Generationr. una obra 
penerranr de Pcter Smirhson, que l'auror va exposar a ILAUD i va 
publicar a l'informe anual de 1980 i, mes tard, a Internationnl 
A~chitect, núm. 7,  vol. 1. 
Recenrmenr, duranr una breu esrada a la casa Farnsworrh vaig 
comenpr a reflexionar sobre 1'nidil.lin entre el pavelló i el seu 
emplacamenr. 
En el nostre cas mateix, només ara estem aconseguint veure en 
perspectiva el nostre rreball de fa vint-i-cinc anys, pero set i  la 
cinquena genrració que s'esforcari per ampliar el llenguatge dc 
]'arquitectura moderna i per reconsidei-ar aquella relació. 1 dic la 
cinquena, perqu& una de cada dues generacions sembla abandonar-lo. 
Segons que sembla, no sols ho abandonen per allb que els pertoca. La 
seva proximitat dels mcstres cls causa miopia i no  els dcixa veure que 
el portador del missatge es troba al seu cosrat. Descobriment que no 
els hauria d'acosrar al plagi sinó a d'altres menesters: esdevenir éssers 
més xsecretsn a través dc la comprensió del missarge, o esdevenir 
arquitecres d'un arquitecrc. Pero és dcixar el tema en mans 
d'observadors, més disranciats, de la mareixa manera que els 
historiadors ignoren més o menys Francesco di Giorgio, el qual va 
ocupar el seu lloc entre Alberti i Bramante. 
En el moment present nom& puc referir-me Ileugerament a la 
idea de lloc en el pavelló i observar que estic comengant a reflexionar 
en el futur d'aquest rema. A tal1 d'exemple he triar un pavelló 
representatiu de cadascuna de les tres generacions: la casa Farnsworrh, 
de Mies van der Rohe; la casa i I'esrudi Eames; i el nostre propi 
pavelló solar de Folly a Fonthill. Em sembla que tots tres ofereixen 
actualment noves possibilitats d'habitabilitat informal, i tots tres 
-seguinr la rehabiiiració de I'idil.li que va suposar I'aparició del 
Pavelló de Barcelona- tenen cenes caracterlstiques comunes. 
Tots tres estan dissenyats per acollir la llum del sol; a Farnsworth 
i a Eames es controla el nivell de lluminositat per mitji de cortines 
i d'altres mitjans. 
A l'exrerior immediat de rors tres pavellons hi ha una superficie 
estable que en permer esrendre l'habirabilitar. 
Tors es [roben localirzars en el seu solar respecriu, de manera que 
ocupen un ncamp correcten. Aixo és més evident quan es considera el 
pavelló solar dins el seu imbir, que ve a representar una mena de nér 
neobrutalista del Pavelló de Barcelona. 
Dins cada pauelló -i dins cada rerritori- els espais éssei- mCs 
o inenvs buirs a acceotar una serie d'obiecres oue són extensions -o si vo- 
leu, els tentacles- de i'estil de vida crear pels ocupaiits. 
Els espais admeten que s'iirilirzin de niaiieres difci-cnrs. 
Els espais no se scnten buirs quan els abandoiirni. 
Els espais són habitables per una sola persona. 
Els espais permeren que cadascun dels múltiples ocupants pugui 
arribar a sentir que posseeix amb exclusivirar una  part del Iloc ... fins 
i tot en un dia de pluja. 
Dins el rcrrirori I'ull csfixa sobrc Ics supcrficics csrables o sobic la grs 
pa que en\.olta la casa. 
L'ull travessa els vidres de les finestres i contempla els arbres; 
s'atura en el pla mig; es fixa en els zrbres dels marges del terreny; és 
a dir, I'ull ré la sensació de posseir un espectre específic de la natura 
en cada camp visual, rors dins el territori. 
També es té la sensació de posseir discretamenr el que hi ha més 
enlli del territori propiament dir; possessió que s'enrén rant en el 
sentir visual com de suporr a la idea de Iloc. 
A la casa Farnswonh és el riu Fox i la reserva natural a la riba 
més allunyada. 
A Eames, I'Ocei Pacific 
Al Pavelló solar, un horitzó de 360 graus a Wiltshire, un ters del 
qual correspon al bosc Fonrhill, un altre ters a terrenys de conreu 
i el rerg restant a Downland. 
Podein apreciar les estacions ... Podem mirar com neva des del 
confort del segle XX, i així successivamenr. Aixb permet apreciar 
diuna manera rotalmenr nova cls canvis duranr el dia i les disrintes 
estacions: s'aconsegueix assolir la reconciliació de l'home modern amb 
la natura. 
Aresa la discrcció dels tres pavellons, els ocells i els animals 
s'apropen entre ells sense miraments ... Aquesra caracterlsrica comuna 
és reforqada pel terreny mareix, que fa la impressió d'estar ecom el 
vam trobaru. 
(Aquesta caracrerlsrica és present al PavellÓ de Barcelona.) 
Els plaers de gaudeix I'ocupanr en tant que observador 
s'estenen fins a la uit, quan els llums exterior8 continuen oferint 
i'oportunirat de contemplar el terreny i li permeren veurc'l 
de maneres diferenrs. 
Els solars posseeixen un sentir de profunditar vertical: 
A Farnsworth aquesra profunditat ]'aporta el nivell de l'aigua 
i dcsprés el llit del riu Fox; 
A Eames, la caiguda des del seu extrem fins a la platja i el mar; 
Al pavelló solar, el seu pou de 38 metres de profunditat, que és la 
mateixa longirud de la pzrcel~la. 
Dos dels pavellons van ésser abandonars pels seus primers 
propieraris, perque el soroll va destruir el seu imbir. La topografia 
de la plataforma proregeix la sensació de lloc en el cas de Eames, 
encara que just a sota, a la carretera que voreja la plarja, el nivcll de 
soroll deu ser, ara, com a mlnim el doble del que era als anys 
cinquanta. Semblaria molr difícil preservar als anys vuitanra la 
sensació de lloc en aquestes «democrkies del cotxen en que el comboi 
tecnolbgic, que fuig de l'urbs, ocupa i habita les antigues parcel.1es 
de les propietats petires i allunyades, d'una manera ben diferenr 
a la que els era cornunn, rnrre 1950 i 1970, als viatgers de cap 
de sctmana i als estiuejaiits. 
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